





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































－47  －　 東 歌 の 場 の構 造に）
と
い
う
の
は
、
巻
九
、
宇
合
卿
が
歌
三
首
の
中
に
あ
る
。
巻
九
の
こ
の
辺
は
旅
の
歌
で
あ
っ
て
、
そ
の
前
提
に
立
て
ば
右
様
の
送
別
儀
礼
歌
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
○
異
様
な
こ
と
が
末
期
的
に
ぱ
正
常
の
よ
う
に
な
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
ひ
さ
か
た
の
雨
は
降
匂
し
く
な
で
し
こ
が
い
や
初
花
に
恋
し
き
我
が
背
我
が
背
子
が
や
ど
な
る
萩
の
花
咲
か
む
秋
の
夕
は
我
を
偲
は
せ
な
ど
と
あ
れ
ば
。
既
述
の
送
別
儀
礼
性
の
論
理
か
ら
は
〈
女
の
歌
〉
で
あ
る
。
右
は
、
そ
の
送
別
儀
礼
と
い
う
、
原
則
的
に
は
男
女
の
性
質
が
保
存
さ
れ
て
い
る
防
人
歌
と
そ
う
は
離
れ
て
い
な
い
時
期
の
、
大
伴
家
持
と
大
原
今
城
の
歌
で
あ
る
。
　
　
　
〈
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
」
四
四
四
七
　
賄
し
つ
つ
君
が
生
ほ
せ
る
な
ど
し
こ
が
花
の
み
問
は
む
君
な
ら
な
く
に
右
の
一
首
臆
、
左
大
臣
が
和
ふ
・
る
歌
四
四
四
八
　
あ
ぢ
さ
ゐ
の
八
重
咲
く
ご
と
く
八
つ
代
に
を
い
ま
せ
我
が
背
子
見
つ
つ
偲
は
む
右
の
一
首
は
、
左
大
臣
、
味
狭
藍
の
花
に
寄
せ
て
詠
む
四
四
四
九
　
な
で
し
こ
が
花
取
り
持
ち
て
う
つ
ら
う
つ
ら
見
ま
く
の
欲
し
き
君
に
も
あ
る
か
も
右
の
一
首
は
、
治
部
卿
船
王
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＜
四
四
五
〇
　
我
が
背
子
が
や
ど
の
な
で
し
こ
散
ら
め
や
も
い
や
初
花
に
咲
き
は
増
す
と
も
四
四
五
一
　
う
ゐ
は
し
み
あ
が
思
ふ
君
は
石
竹
花
が
花
に
擬
へ
て
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
右
の
二
首
は
、
兵
部
少
輔
大
伴
宿
祢
家
持
追
ひ
て
作
る
み
ら
れ
る
よ
う
男
達
の
恋
人
集
団
が
成
立
し
て
い
た
○
｀
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
j
一・48
二
十
三
日
に
、
式
部
少
丞
大
伴
宿
祢
池
主
が
宅
に
集
ひ
て
飲
宴
す
る
歌
二
首
四
四
七
五
　
初
雪
は
千
重
に
降
力
し
け
恋
ひ
し
く
の
多
か
る
我
れ
は
見
つ
つ
偲
は
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
四
四
七
六
　
奥
山
の
し
き
み
が
花
の
名
の
ご
と
や
し
く
し
く
君
に
恋
ひ
わ
た
り
な
む
右
の
二
首
は
、
兵
部
大
丞
大
原
真
人
今
城
　
　
　
　
　
　
　
十
と
み
て
く
る
と
、
男
女
間
の
恋
情
表
現
が
、
男
同
志
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
貴
族
的
、
文
化
的
宴
歌
の
中
に
そ
れ
が
繁
殖
し
て
行
っ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
日
本
文
学
の
ホ
モ
性
（
同
一
感
覚
性
）
が
形
成
さ
れ
て
く
る
基
盤
な
の
で
あ
ろ
う
。
